




















































































ファイナンス知識　Walstad & Rebeck（2005）による Financial Fitness for Life（FFFL）を日本語
版として作成された生活経済テスト（山岡ほか，2013）を使用した。同テストは山岡ほか（2017）では，
パーソナル・ファイナンス基礎テスト（PF 基礎テスト）と称されている。それを踏まえて，本稿では，

















































































































その結果，年齢の主効果が F（4,772）=7.68, p<.001, η2 p =.04，性別の主効果が F（1,772）=6.31, p<.05, η2 p =.01
で有意であったが，年齢と性の交互作用は有意ではなかった F（4,772）=.98, n.s., η2 p =.01。また，項目
の 主 効 果 が F（22,16356）=241.14, p<.001, η2 p =.24，項目と年齢の交互作用が F（85,16356）=3.12, p<.001,
η2 p =.02，項目と性別の交互作用が F（22,16356）=3.49, p<.001, η2 p =.01，項目と年齢と性別の二次の交








































男性 正答率 85.52% 80.00% 87.69% 87.80% 83.33% 87.50% 0.51 4.90 ** 6.74 *
標準偏差 0.35 0.40 0.33 0.33 0.38 0.33
女性 正答率 90.22% 85.51% 92.31% 89.29% 90.80% 92.31%
標準偏差 0.30 0.35 0.27 0.31 0.29 0.27
3．機会費用 男性 正答率 7.24% 10.00% 1.54% 3.66% 6.41% 13.64% 3.61 ** 3.93 ** 0.03
標準偏差 0.26 0.30 0.12 0.19 0.25 0.35
女性 正答率 9.29% 4.35% 5.13% 13.10% 14.94% 7.69%
標準偏差 0.29 0.21 0.22 0.34 0.36 0.27
4． 自動車保険の
加入
男性 正答率 63.81% 66.67% 66.15% 63.41% 61.54% 62.50% 2.00 + 1.21 4.96 *
標準偏差 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49
女性 正答率 58.19% 65.22% 69.23% 50.00% 64.37% 45.05%
標準偏差 0.49 0.48 0.46 0.50 0.48 0.50
5． 無料のランチ 男性 正答率 70.24% 66.67% 76.92% 71.95% 73.08% 63.64% 2.44 * 2.01 + 2.1
標準偏差 0.46 0.48 0.42 0.45 0.45 0.48
女性 正答率 68.95% 60.87% 61.54% 70.24% 67.82% 81.32%
標準偏差 0.46 0.49 0.49 0.46 0.47 0.39
6．選択の影響 男性 正答率 72.12% 70.00% 81.54% 74.39% 71.79% 64.77% 0.85 0.56 1.87
標準偏差 0.45 0.46 0.39 0.44 0.45 0.48
女性 正答率 70.66% 72.46% 69.23% 70.24% 68.97% 72.53%
標準偏差 0.46 0.45 0.46 0.46 0.47 0.45
8． 資源の希少性 男性 正答率 56.84% 53.33% 46.15% 64.63% 61.54% 55.68% 0.85 1.88 0.06
標準偏差 0.50 0.50 0.50 0.48 0.49 0.50
女性 正答率 59.41% 69.57% 52.56% 58.33% 63.22% 54.95%
標準偏差 0.49 0.46 0.50 0.50 0.49 0.50
10． 合理的な意
思決定
男性 正答率 30.29% 23.33% 27.69% 34.15% 37.18% 27.27% 1.58 3.41 ** 0.41
標準偏差 0.46 0.43 0.45 0.48 0.49 0.45
女性 正答率 34.72% 21.74% 41.03% 28.57% 39.08% 40.66%
標準偏差 0.48 0.42 0.50 0.45 0.49 0.49
15．人的資本 男性 正答率 77.21% 61.67% 70.77% 85.37% 82.05% 80.68% 0.98 5.10 *** 0.33
標準偏差 0.42 0.49 0.46 0.36 0.39 0.40
女性 正答率 76.28% 75.36% 67.95% 78.57% 78.16% 80.22%
標準偏差 0.43 0.43 0.47 0.41 0.42 0.40
16． プログラマー
の需要増加
男性 正答率 59.25% 46.67% 49.23% 64.63% 60.26% 69.32% 0.87 3.40 ** 4.33 *
標準偏差 0.49 0.50 0.50 0.48 0.49 0.46
女性 正答率 52.08% 49.28% 50.00% 50.00% 52.87% 57.14%
標準偏差 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
19． 社会保険料
の負担
男性 正答率 86.33% 76.67% 78.46% 89.02% 89.74% 93.18% 0.95 7.16 *** 2.07
標準偏差 0.34 0.43 0.41 0.31 0.31 0.25
女性 正答率 90.46% 81.16% 89.74% 89.29% 96.55% 93.41%
標準偏差 0.29 0.39 0.31 0.31 0.18 0.25
20．給与計算 男性 正答率 80.97% 75.00% 75.38% 79.27% 83.33% 88.64% 0.12 4.76 ** 2.65
標準偏差 0.39 0.44 0.43 0.41 0.38 0.32
女性 正答率 76.77% 68.12% 71.79% 73.81% 80.46% 86.81%
標準偏差 0.42 0.47 0.45 0.44 0.40 0.34
21． 複利運用の
機会費用
男性 正答率 17.43% 30.00% 15.38% 28.05% 7.69% 9.09% 2.09 + 9.46 *** 0.08
標準偏差 0.38 0.46 0.36 0.45 0.27 0.29
女性 正答率 19.32% 17.39% 11.54% 36.90% 14.94% 15.38%
標準偏差 0.40 0.38 0.32 0.49 0.36 0.36
22． 銀行口座の
残額計算
男性 正答率 50.13% 43.33% 41.54% 46.34% 48.72% 65.91% 1.96 9.89 *** 11.21 ***
標準偏差 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48
女性 正答率 38.63% 26.09% 17.95% 36.90% 54.02% 52.75%
標準偏差 0.49 0.44 0.39 0.49 0.50 0.50





男性 正答率 48.26% 50.00% 52.31% 45.12% 46.15% 48.86% 2.08 + 1.51 4.27 *
標準偏差 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
女性 正答率 41.56% 28.99% 35.90% 35.71% 49.43% 53.85%




男性 正答率 22.25% 21.67% 23.08% 23.17% 17.95% 25.00% 0.42 0.96 0.34
標準偏差 0.42 0.42 0.42 0.42 0.39 0.44
女性 正答率 19.56% 24.64% 19.23% 14.29% 17.24% 23.08%
標準偏差 0.40 0.43 0.40 0.35 0.38 0.42
27． リスクと収
益（ リ タ ー
ン）の関係
男性 正答率 63.81% 56.67% 70.77% 74.39% 57.69% 59.09% 0.61 4.68 ** 4.09 *
標準偏差 0.48 0.50 0.46 0.44 0.50 0.49
女性 正答率 55.50% 49.28% 67.95% 60.71% 56.32% 43.96%
標準偏差 0.50 0.50 0.47 0.49 0.50 0.50
29． 株主の権利 男性 正答率 44.77% 38.33% 43.08% 59.76% 39.74% 40.91% 1.84 0.87 6.39 *
標準偏差 0.50 0.49 0.50 0.49 0.49 0.49
女性 正答率 34.72% 27.54% 37.18% 32.14% 36.78% 38.46%
標準偏差 0.48 0.45 0.49 0.47 0.49 0.49
32． ローン取引
の便益
男性 正答率 56.84% 40.00% 49.23% 53.66% 61.54% 72.73% 1.04 5.76 *** 18.22 ***
標準偏差 0.50 0.49 0.50 0.50 0.49 0.45
女性 正答率 40.34% 28.99% 37.18% 42.86% 34.48% 54.95%
標準偏差 0.49 0.46 0.49 0.50 0.48 0.50
34． 個人信用情
報機関
男性 正答率 17.43% 21.67% 20.00% 24.39% 17.95% 5.68% 1.46 8.01 *** 0.03
標準偏差 0.38 0.42 0.40 0.43 0.39 0.23
女性 正答率 16.63% 23.19% 26.92% 15.48% 10.34% 9.89%




男性 正答率 63.81% 66.67% 56.92% 65.85% 62.82% 65.91% 2.92 * 0.63 0.47
標準偏差 0.48 0.48 0.50 0.48 0.49 0.48
女性 正答率 65.04% 43.48% 71.79% 72.62% 68.97% 64.84%
標準偏差 0.48 0.50 0.45 0.45 0.47 0.48
39．問題取引 男性 正答率 89.28% 81.67% 89.23% 89.02% 89.74% 94.32% 0.21 1.84 0.58
標準偏差 0.31 0.39 0.31 0.31 0.31 0.23
女性 正答率 89.00% 78.26% 88.46% 85.71% 94.25% 95.60%
標準偏差 0.31 0.42 0.32 0.35 0.23 0.21
41. 可処分所得 男性 正答率 49.87% 45.00% 49.23% 52.44% 47.44% 53.41% 0.77 0.32 6.25 *
標準偏差 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
女性 正答率 39.61% 37.68% 28.21% 40.48% 43.68% 46.15%
標準偏差 0.49 0.49 0.45 0.49 0.50 0.50
43．家計管理 男性 正答率 82.57% 76.67% 73.85% 89.02% 83.33% 86.36% 0.63 0.98 6.66 *
標準偏差 0.38 0.43 0.44 0.31 0.38 0.35
女性 正答率 86.80% 78.26% 80.77% 86.90% 90.80% 94.51%
標準偏差 0.34 0.42 0.40 0.34 0.29 0.23
45． 口座残高の
計算
男性 正答率 69.71% 61.67% 64.62% 80.49% 74.36% 64.77% 1.12 2.30 + 2.49
標準偏差 0.46 0.49 0.48 0.40 0.44 0.48
女性 正答率 70.66% 60.87% 74.36% 75.00% 72.41% 69.23%
標準偏差 0.46 0.49 0.44 0.44 0.45 0.46
48． 自動車保険 男性 正答率 64.88% 45.00% 60.00% 65.85% 61.54% 84.09% 0.89 9.49 *** 0.01
標準偏差 0.48 0.50 0.49 0.48 0.49 0.37
女性 正答率 59.17% 39.13% 53.85% 63.10% 66.67% 68.13%
標準偏差 0.49 0.49 0.50 0.49 0.47 0.47
df=4/772 df=1/772 df=4/772























20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
男性 平均値 13.08 13.71 15.16 14.27 14.83
標準偏差 3.94 4.00 3.62 3.60 3.52
女性 平均値 12.17 13.22 13.70 14.28 14.43
標準偏差 3.40 3.39 3.94 3.16 3.40
Range 0-25
表3　成人期におけるファイナンス行動の横断的変化
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
男性 平均値 2.57 2.73 2.58 2.62 2.57
標準偏差 0.97 1.03 0.85 0.81 0.76
女性 平均値 2.73 2.82 2.85 2.86 2.91
標準偏差 0.89 0.78 0.93 0.83 0.92
Range1-5
































20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
男性 平均値 3.11 3.03 3.04 3.01 3.44
標準偏差 0.80 0.85 0.76 0.74 0.65
女性 平均値 2.77 2.82 2.96 3.11 3.34
標準偏差 0.80 0.86 1.00 0.83 0.90
Range1-5
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① トレーナー 22 33
② CD プレーヤー 233 243
③ コンピュータゲーム 27 38









































①  資源が完全に利用される。 61 52








①  結論の導出 → モデルの組立て 
→ 一般化
36 21
②  仮定の確認 → 政策の立案 
→ 政策の評価
65 57
③  事実の収集 → 理論の構築 
→ シミュレーションの実施
159 189




① 株式と債券 11 9
② 知識と技能 288 312
③ 工場と設備 21 15
④ 貯蓄と投資 53 73
aq9_16．プログラマーの需要増加⑶
① ソフトウェアの価格の低下 74 82








① マリだけ 10 6
② 彼女の雇用主（会社）だけ 32 31
③ 彼女と彼女の雇用主（会社） 322 370
④ 政府 9 2
aq11_20．給与計算⑴
① 100,000円 302 314
② 108,000円 23 48
③ 117,000円 22 22
④ 125,000円 26 25
付表　男女別のPF基礎テストの各設問解答分布 a）





① その年の税金が少なくなること 19 24




④ 預金につく利息が増えること 255 264
aq13_22．銀行口座の残額計算⑷
① 50,500円 65 89
② 55,000円 42 83
③ 55,000円未満 79 79















① 不動産 83 80
② 投資信託 51 74
③ 銀行預金 16 25












④ 両者に関係はあるが，明確ではない。 70 99
aq17_29．株主の権利⑴
① 会社を所有する権利の一部 167 142
② 年間の固定された金利 20 20
③ 年間の配当額の保証 169 227
④ 保険による投資の保護 17 20
aq18_32．ローン取引の便益⑶
① 貸し手だけ 134 202
② 借り手だけ 15 28
③ 借り手と貸し手の両方 212 165
































① 個人情報の窃盗 11 8
② 架空請求 15 14
③ アポイントメント商法 14 23
④ マルチ商法 333 364
aq22_41. 可処分所得⑶






















① 450,000円 22 20
② 500,000円 18 23
③ 550,000円 260 289
④ 600,000円 73 77
aq25_48．自動車保険⑶
① 0円 15 17
② 200,000円 72 112
③ 300,000円 242 242
④ 500,000円 44 38
a）斜字体は正答を示す。
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 In recent years, the economic climate has demanded that consumers become more financially 
independent. The aims of this article are to clarify a cross-sectional change in financial knowledge, 
behaviour, and satisfaction, and to examine the scores for each individual financial knowledge test 
question among Japanese adults. An Internet survey was administered to 373 men and 409 
women and the results were as follows: ⑴ The financial knowledge scores among older people 
was higher than that of younger people, with men scoring higher than women; ⑵ the financial 
behaviour score for men was higher than that for women; ⑶ the financial satisfaction score for 
people above 60 years of age was higher than that for younger people, with men scoring higher 
than women; and ⑷ for each individual test question, the financial knowledge scores concerning 
daily family finance were higher among women than among men. These results advance another 
new financial knowledge concept that is daily family finance under gender inequality of 
contemporary Japan.
Keywords： Financial literacy, Financial knowledge, Financial behavior, Satisfaction, Family 
Finance
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